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ニュータウンのオールドタウン化の現状と課題




























































































































































































































平成30年 4 月 1 日現在
地区名 R市全域 M地区 M1 M2 M3 M4
男女別 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
合計 38,819 38,880 77,699 2,390 2,582 4,972 432 481 913 209 208 417 281 264 545 196 206 402
0〜4 1,336 1,260 2,596 79 75 154 5 14 19 6 2 8 6 6 12 7 4 11
5〜9 1,551 1,498 3,049 81 81 162 10 10 20 11 5 16 5 3 8 5 7 12
10〜14 1,774 1,755 3,529 91 93 184 16 15 31 18 15 33 5 10 15 7 6 13
15〜19 2,104 1,943 4,047 113 101 214 18 15 33 26 24 50 9 11 20 4 0 4
20〜29 4,336 3,736 8,072 202 221 423 27 30 57 23 26 49 17 12 29 15 13 28
30〜39 4,335 3,922 8,257 247 233 480 38 45 83 8 8 16 31 16 47 16 20 36
40〜49 5,980 5,636 11,616 309 351 660 60 60 120 45 52 97 35 29 64 20 19 39
50〜54 2,658 2,520 5,178 100 136 236 10 18 28 25 31 56 11 7 18 11 9 20
55〜59 2,448 2,600 5,048 126 158 284 18 18 36 23 17 40 6 10 16 5 12 17
60〜64 2,611 2,694 5,305 149 223 372 16 20 36 9 9 18 13 21 34 10 20 30
65〜69 3,287 3,241 6,528 319 366 685 55 92 147 9 6 15 45 59 104 39 44 83
70〜74 2,650 2,766 5,416 274 250 524 69 73 142 2 3 5 43 42 85 33 28 61
75〜79 1,906 2,110 4,016 187 145 332 64 40 104 1 3 4 33 20 53 19 12 31
80〜84 1,128 1,502 2,630 77 73 150 22 20 42 2 4 6 14 9 23 4 4 8
85〜89 504 1,012 1,516 25 48 73 3 5 8 1 1 2 4 6 10 0 3 3
90以上 211 685 896 11 28 39 1 6 7 0 2 2 4 3 7 1 5 6
年少率 12.0% 11.6% 11.8% 10.5% 96% 10.1% 72% 8.1% 7.7% 16.7% 10.6% 13.7% 57% 7.2% 6.4% 9.7% 8.3% 9.0%
高齢化率 25.0% 29.1% 27.0% 37.4% 35.2% 36.3% 49.5% 49.1% 49.3% 7.2% 9.1% 8.2% 50.9% 52.7% 51.7% 49.0% 46.6% 47.8%
世帯数 33,528 2,121 408 133 236 177
地区名 M5 M6 K1 K4
男女別 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
合計 284 302 586 332 365 697 30 21 51 626 735 1,361
0〜4 10 11 21 2 6 8 2 1 3 41 31 72
5〜9 8 7 15 16 13 29 1 0 1 25 36 61
10〜14 7 12 19 5 12 17 3 3 6 30 20 50
15〜19 14 13 27 5 13 18 1 1 2 36 24 60
20〜29 17 16 33 20 34 54 5 0 5 78 90 168
30〜39 35 30 65 31 30 61 5 2 7 83 82 165
40〜49 37 40 77 30 32 62 4 4 8 78 115 193
50〜54 12 13 25 9 19 28 1 0 1 21 39 60
55〜59 15 10 25 27 36 63 2 3 5 30 52 82
60〜64 16 23 39 41 51 92 1 3 4 43 76 119
65〜69 30 40 70 68 56 124 3 1 4 70 68 138
70〜74 38 43 81 37 25 62 1 0 1 51 36 87
75〜79 25 18 43 23 18 41 0 1 1 22 33 55
80〜84 13 12 25 10 10 20 0 0 0 12 14 26
85〜89 4 9 13 8 9 17 1 1 2 4 14 18
90以上 3 5 8 0 1 1 0 1 1 2 5 7
年少率 8.8% 9.9% 9.4% 6.9% 8.5% 7.7% 20.0% 19.0% 19.6% 15.3% 11.8% 13.4%
高齢化率 39.8% 42.1% 41.0% 44.0% 32.6% 38.0% 16.7% 19.0% 17.6% 25.7% 23.1% 24.3%
世帯数 252 287 24 604
（龍ケ崎市コミュニティ推進課提供，執筆者が一部修正。）
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20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以 合計
家族形態
一人暮らし
－ － － 2 4 5 5 16
－ － － 12.5 25.0 31.3 31.3 100.0
夫婦世帯
－ 1 － 2 28 47 9 87
－ 1.1 － 2.3 32.2 54.0 10.3 100.0
2 世代世帯
－ 2 10 3 18 26 5 64
－ 3.1 15.6 4.7 28.1 40.6 7.8 100.0
3 世代世帯
－ 1 1 4 2 1 － 9
－ 11.1 11.1 44.4 22.2 11.1 － 100.0
その他の世帯
－ － － － 2 1 1 4
－ － － － 50.0 25.0 25.0 100.0
全体
－ 4 11 11 54 80 20 180














5 6 4 － 1 16
31.3 37.5 25.0 － 6.3 100.0
夫婦世帯
43 31 11 2 － 87
49.4 35.6 12.6 2.3 － 100.0
2 世代世帯
28 21 11 4 － 64
43.8 32.8 17.2 6.3 － 100.0
3 世代世帯
3 4 2 1 － 10
30.0 40.0 20.0 10.0 － 100.0
その他の世帯
2 － 1 1 － 4
50.0 － 25.0 25.0 － 100.0
全体
81 62 29 8 1 181
44.8 34.3 16.0 4.4 0.6 100.0
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9 5 － 6 5 12 6 2 8 － 16
56.3 31.3 － 37.5 31.3 75.0 37.5 12.5 50.0 － 100.0
夫婦
世帯
68 17 9 19 7 62 5 20 25 1 86
79.1 19.8 10.5 22.1 8.1 72.1 5.8 23.3 29.1 1.2 100.0
2 世代
世帯
42 7 8 12 5 41 4 7 23 － 64
65.6 10.9 12.5 18.8 7.8 64.1 6.3 10.9 35.9 － 100.0
3 世代
世帯
5 1 3 1 － 6 － 1 5 － 10
50.0 10.0 30.0 10.0 － 60.0 － 10.0 50.0 － 100.0
その他
の世帯
2 2 － 2 1 3 1 1 1 1 4
50.0 50.0 － 50.0 25.0 75.0 25.0 25.0 25.0 25.0 100.0
全体
126 32 20 40 18 124 16 31 62 2 180


















8 1 1 1 2 3 16
50.0 6.3 6.3 6.3 12.5 18.8 100.0
夫婦世帯
39 13 10 9 6 9 86
45.3 15.1 11.6 10.5 7.0 10.5 100.0
2 世代世帯
23 10 5 9 5 10 62
37.1 16.1 8.1 14.5 8.1 16.1 100.0
3 世代世帯
3 － － 2 1 4 10
30.0 － － 20.0 10.0 40.0 100.0
その他の世帯
1 1 － 1 － 1 4
25.0 25.0 － 25.0 － 25.0 100.0
全体
74 25 16 22 14 27 178
41.6 14.0 9.0 12.4 7.9 15.2 100.0
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3 1 7 2 － 3 16
18.8 6.3 43.8 12.5 － 18.8 100.0
夫婦世帯
2 7 56 13 3 6 87
2.3 8.0 64.4 14.9 3.4 6.9 100.0
2 世代世帯
3 6 26 17 2 9 63
4.8 9.5 41.3 27.0 3.2 14.3 100.0
3 世代世帯
－ － 5 1 1 3 10
－ － 50.0 10.0 10.0 30.0 100.0
その他の世帯
1 － 1 1 － 1 4
25.0 － 25.0 25.0 － 25.0 100.0
全体
9 14 95 34 6 22 180
5.0 7.8 52.8 18.9 3.3 12.2 100.0
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2 1 － 1 － － 1 1 2
100.0 50.0 － 50.0 － － 50.0 50.0 100.0
夫婦世帯
6 7 4 4 1 2 4 2 15
40.0 46.7 26.7 26.7 6.7 13.3 26.7 13.3 100.0
2 世代世帯
8 9 6 1 － 2 7 2 20
40.0 450 30.0 5.0 － 10.0 35.0 10.0 100.0
3 世代世帯
1 － － － 1 － 1 1 2
50.0 － － － 50.0 － 50.0 50.0 100.0
その他の世帯
－ － 1 1 － － － － 1
－ － 100.0 100.0 － － － － 100.0
全体
17 17 11 7 2 4 13 6 40
















3 1 1 － － 1 6
50.0 16.7 16.7 － － 16.7 100.0
夫婦世帯
2 1 10 4 1 1 19
10.5 5.3 52.6 21.1 5.3 5.3 100.0
2 世代世帯
3 3 4 1 － 1 12
25.0 25.0 33.3 8.3 － 8.3 100.0
3 世代世帯
－ － 1 － － － 1
－ － 100.0 － － － 100.0
その他の世帯
1 － － 1 － － 2
50.0 － － 50.0 － － 100.0
全体
9 5 16 6 1 3 40
















2 1 1 － － 1 5
40.0 20.0 20.0 － － 20.0 100.0
夫婦世帯
2 1 11 1 1 1 17
11.8 5.9 64.7 5.9 5.9 5.9 100.0
2 世代世帯
1 － 4 2 － － 7
14.3 － 57.1 28.6 － － 100.0
3 世代世帯
－ － － － － 1 1
－ － － － － 100.0 100.0
その他の世帯
1 － － 1 － － 2
50.0 － － 50.0 － － 100.0
全体
6 2 16 4 1 3 32
18.8 6.3 50.0 12.5 3.1 9.4 100.0
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－ － 3 2 － 3 8
－ － 37.5 25.0 － 37.5 100.0
夫婦世帯
－ 4 11 5 2 3 25
－ 16.0 44.0 20.0 8.0 12.0 100.0
2 世代世帯
－ － 13 4 1 5 23
－ － 56.5 17.4 4.3 21.7 100.0
3 世代世帯
－ － 3 － 1 1 5
－ － 60.0 － 20.0 20.0 100.0
その他の世帯
－ － 1 － － － 1
－ － 100.0 － － － 100.0
全体
－ 4 31 11 4 12 62
－ 6.5 50.0 17.7 6.5 19.4 100.0
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特にない 時々ある よくある 合計
家族形態
一人暮らし
12 － 2 14
85.7 － 14.3 100.0
夫婦世帯
80 1 － 81
98.8 1.2 － 100.0
2 世代世帯
54 3 － 57
94.7 5.3 － 100.0
3 世代世帯
8 1 － 9
88.9 11.1 － 100.0
その他の世帯
4 － － 4
100.0 － － 100.0
全体
158 5 2 165








5 4 － 4 － － － － － 2 － － － － － － 15
33.3 26.7 － 26.7 － － － － － 13.3 － － － － － － 100.0
夫婦
世帯
19 21 2 15 － 7 － 1 2 10 － 1 － 3 1 1 83
22.9 25.3 2.4 18.1 － 8.4 － 1.2 2.4 12.0 － 1.2 － 3.6 1.2 1.2 100.0
2 世代
世帯
18 22 － 9 1 2 － － － 8 － － － 1 － － 61
29.5 36.1 － 14.8 1.6 3.3 － － － 13.1 － － － 1.6 － － 100.0
3 世代
世帯
1 4 1 1 － 1 － － － － － － － 1 － 1 10
10.0 40.0 10.0 10.0 － 10.0 － － － － － － － 10.0 － 10.0 100.0
その他
の世帯
－ 1 － 1 － － － － － 1 － － － － － 1 4
－ 25.0 － 25.0 － － － － － 25.0 － － － － － 25.0 100.0
全体
43 52 3 30 1 10 － 1 2 21 － 1 － 5 1 3 173
24.9 30.1 1.7 17.3 0.6 5.8 － 0.6 1.2 12.1 － 0.6 － 2.9 0.6 1.7 100.0
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13 2 1 1 4 6 3 4 1 － － 15
86.7 13.3 6.7 6.7 26.7 40.0 20.0 26.7 6.7 － － 100.0
夫婦
世帯
43 9 11 23 13 27 7 25 13 3 4 84
51.2 10.7 13.1 27.4 15.5 32.1 8.3 29.8 15.5 3.6 4.8 100.0
2 世代
世帯
34 8 6 15 5 20 5 10 14 2 4 63
54.0 12.7 9.5 23.8 7.9 31.7 7.9 15.9 22.2 3.2 6.3 100.0
3 世代
世帯
3 － － 1 1 1 － 1 － 2 3 10
30.0 － － 10.0 10.0 10.0 － 10.0 － 20.0 30.0 100.0
その他
の世帯
2 － － 2 2 － 1 1 1 － 4
50.0 － － 50.0 50.0 － 25.0 25.0 25.0 － 100.0
全体
95 19 18 42 23 56 15 41 29 8 11 176
54.0 10.8 10.2 23.9 13.1 31.8 8.5 23.3 16.5 4.5 6.3 100.0
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ⅱ）『松葉だより』龍ケ崎ニュータウン松葉 3丁目自治会誌，平成16年 3 月。
ⅲ）ロバート・D・パットナム（柴内康文訳）『孤独なボウリング―米国コミュニティの崩壊と
再生』柏書房，2006年。
ⅳ）「高齢化・人口流出進むニュータウン，復活の道は」不動産投資新聞『楽待』2018年11月。
この新聞は投資新聞で，ニュータウン内の物件に関して投資すべきかどうかを判断するも
ので，かなり厳しい目で見ている。ニュータウンの生き残りにはかなり参考になる。
ⅴ）総務省統計局統計調査部消費統計課『全国消費実態調査』平成26年度概要版より。
ⅵ）茨城県龍ケ崎市役所市民生活部交通防犯課『空き家実態調査（業務報告書）』平成28年 6 月。
ⅶ）http://mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000065.html。ここにおいては全国の
ニュータウンリストが掲載されていて，主な大規模ニュータウン（施行面積300ha以上）
としては全国で61ヶ所，掲載されている。
ⅷ）内閣府『高齢社会白書2011年版』においては，「地域における高齢者の「出番」と「活躍」
〜社会的孤立を超えて地域の支え手に〜」の題目のもとに社会的孤立の実態を克明に描い
ている。
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